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1. Введение 
До расширения Европейского Союза (ЕС) в начале 2000-х гг. отношение к 
специальным экономическим зонам (СЭЗ) в Западной Европе было однозначно 
негативным [1, 2]. В развитых европейских странах признавались, как правило, 
режимы свободных портов, действующие с давних времен, но отрицался раз-
ный подход к ведению бизнеса путем предоставления льгот отдельным группам 
или видам деятельности. Глобальная виртуализация экономики, изменение по-
литической и экономической карты мира привели к появлению депрессивных 
регионов не только в постсоветских, но и в развитых странах. Расширение Ев-
росоюза за счет стран Восточной Европы изменило отношение к созданию спе-
циальных экономических зон в Европе. 
Поэтому актуальным является анализ типов свободных зон согласно трак-
товке Европейской Комиссии, а также выявление факторов депрессивности для 
того или иного региона, чтобы сделать предложения по их устранению путем 
создания туристско-рекреационной зоны в рассматриваемом регионе. 
 
2. Объект исследования и его технологический аудит 
Объектом данного исследования являются свободные экономические зоны 
в Европейском Союзе разной направленности с упором на специальные эконо-
мические зоны. 
Для устранения факторов депрессивности, восстановления и развития в ре-
гионе курортно-рекреационной деятельности, предлагается создать в Юрмале и 
прилегающем к городу региону туристско-рекреационную зону.  
 
3. Цель и задачи исследования  
Цель исследования – оценить степень депрессивности латвийского города-курорта 
Юрмала, выявив возможности создания там специальной экономической зоны. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить такие задачи: 
1. Проанализировать типы свободных экономических зон в Европейском Союзе. 
2. Определить факторы депрессивности в городе-курорте Юрмала. 
3. Выявить положительные и отрицательные стороны региона для созда-
ния в Юрмале туристско-рекреационной зоны. 
 
4. Исследование существующих решений проблемы 
Согласно трактовке Европейской Комиссии (ЕК) свободные зоны в Евро-
союзе делятся на два типа – Control I и Control II [3]. 
Свободные зоны типа Control I имеют ограждение по периметру, так что 
товары, размещенные там, контролируются таможней и автоматически нахо-
дятся под специальным режимом. 
Правила для свободных зон Control II по существу те же, что для таможен-
ных складов, но в отличие от традиционных зон, находящиеся (или производи-
мые) в них товары подвергаются декларированию. 
В списке Европейской Комиссии на 31 июля 2017 года насчитывается 81 сво-
бодная зона разной направленности [4]. На самом деле их еще больше, во всяком 
случае в список пока не попала Латгальская специальная экономическая зона, соз-
данная в Латвии в 2016 году. Нет в перечне ЕК и свободной зоны Бирмингема – 
Birmingham Enterprise Zone (Британия), созданной в 2011 году и неоднократно упо-
минаемой среди награжденных свободных зон в мире в докладах FDI Intelligence 
Global Free Zones. В последний раз награды в нескольких номинациях были полу-
чены этой зоной в 2016 году [5]. Отсутствует в списке ЕК и созданная еще в 90-х 
годах в Ирландии Shannon Free Zone, упомянутая в тех же докладах среди награж-
денных в категории индустриальных свободных зон. 
Случайно или нет, но все три вышеназванные зоны образованы в регионах, 
которые можно отнести к депрессивным, оказавшимся в этом состоянии по 
разным причинам. Согласно теории СЭЗ, создание специальных экономических 
зон приветствуется именно в депрессивных регионах. В этих регионах есть ин-
фраструктура и человеческие ресурсы, но отсутствует капитал для восстанов-
ления былой славы – в экономике. 
Именно депрессивные (а не отсталые) регионы чаще всего становятся объек-
тами для развития и привлечения инвестиций с помощью создания там режима 
свободной зоны для инвесторов. Примеры Дублина и Бирмингема показательны с 
точки зрения экономического развития в Западной Европе депрессивных регио-
нов, к которым 30 лет назад относилась Ирландия и на стыке 20–21 веков город 
Бирмингем. В этих регионах в результате новой технологической революции бы-
ло закрыто большинство крупных индустриальных предприятий. 
Классический пример – Shannon Free Zone, с введением там облеченного 
режима налогообложения бизнеса изменилась структура экономики Ирландии в 
сторону создания отраслей с более высокой добавленной стоимостью, прежде 
всего ИТ. А вслед за нею других отраслей, связанных с применением совре-
менных достижений научно-технического прогресса, в том числе фармацевтики 
и медицины. Страна занимает 7 место в рейтинге эффективности инновацион-
ной деятельности Global Innovation Index 2016 среди 128 государств [6], а рост 
ВВП в Ирландии самый высокий в ЕС – 6,6 % во втором квартале 2017 года. 
Возрождение второго по величине британского города Бирмингема путем 
развития бизнес-зоны является одним из крупных проектов для GBSLEP 
(Growth Hub Business Support Programmes), который может создать 40 000 но-
вых рабочих мест, добавить в экономику 2 миллиарда фунтов стерлингов в год 
[7]. В Бирмингеме более двух столетий остававшимся промышленным центром 
Британии, к началу 2000-х было закрыто большинство крупных производств. 
Для вывода города из депрессивного состояния несколько лет назад была соз-
дана специальная зона с льготным режимом для инвесторов. В свою очередь 
большие бюджетные средства были выделены на создание новой и восстанов-
ления старой инфраструктуры, появились новые университеты и профессио-
нальные колледжи для привлечения в регион свежих трудовых ресурсов. Тем 
самым, теория создания специальных экономических зон в депрессивных ре-
гионах нашла воплощение в развитых экономиках. 
Латгалия оказалась в депрессивном регионе после распада СССР и ликвидации 
там большинства производств. Созданная недавно в самом депрессивном регионе 
Латвии Латгальская специальная экономическая зона [8] преследует те же цели – вы-
вести отдаленный от центра и некогда развитый регион из упадка, привлекая инве-
сторов к созданию там новых предприятий в разных отраслях. Особенностью Лат-
гальской специальной экономической зоны является наделение статусом СЭЗ пред-
приятий в разных точках Латгалии, а не только в определенной городе. 
Но вернемся к списку ЕК, с его более чем 80 свободными зонами в Европе 
[3]. Этого количества вполне достаточно для того, чтобы повнимательнее по-
смотреть, на что они ориентированы. Итак, сначала назовем страны ЕС, где, по 
данным Еврокомиссии, нет свободных зон: Австрия, Бельгия, Кипр, Венгрия, 
Словакия, Швеция, Ирландия и Британия. О двух последних мы уже упомяну-
ли, так что эти страны могут только расширить список свободных зон. 
В самом списке ЕК нет разделения на типы Control I и Control II. 
В большинстве старых стран Европы режим свободной зоны действуют в пор-
тах и таможенных зонах: Дания (1), Финляндия (2), Франция (2), Германия (2), Гре-
ция (4), Италия (2), Люксембург (1), Мальта (1), Португалия (1), Испания (9). 
Другая ситуация в новых странах ЕС. Кроме традиционных свободных портов, 
в них характерно создание разного рода индустриальных парков с преференциями 
свободных зон. Самые активные по части создания свободных индустриальных зон – 
Польша (8), Литва (12) и Латвия (3). В Латвии созданные льготы для всех зон – пор-
товых и специальных идентичны и прописаны отдельным законом [9]. В Литве, где 
20 лет назад были открыты три СЭЗ, сегодня специальные зоны создаются в разных 
городах и регионах. Таможенные зоны распространены в Болгарии (6), Хорватии (7), 
Чехии (8), Эстонии (3), Латвии (5), Румынии (6), Словении (1). 
Анализ научной литературы по заданной тематике показал, что вопросы раз-
вития депрессивных регионов в Европе интересуют исследователей в таких странах 
как, Словакия [10], Латвия [11], Россия [12]. Среди работ, посвященных созданию и 
деятельности специальных экономических зон можно отметить исследования уче-
ных из Латвии, Литвы и Польши [1, 13, 14]. Вопросы медицинского туризма наибо-
лее представлены в научной литературе, чаще всего они посвящены исследованиям 
наиболее популярных медицинских услуг и их перспективам [15–17]. Но есть и ра-
боты с предложениями по развитию курортов [18, 19]. Можно отметить исследова-
ния украинских, российских и латвийских авторов, связывающих медицинский ту-
ризм с организацией специальных экономических зон [20–24]. 
 
5. Методы исследований 
Для достижения поставленной цели в работе использованы методы анали-
за и синтеза, личных наблюдений, аналогий и сопоставлений, обработки стати-
стических данных. 
6. Результаты исследований 
6.1. Медицинский туризм и СЭЗ 
В списке Европейской Комиссии не обнаружено свободных зон туристиче-
ской и медицинской направленности. Этому есть объяснение. Туризм в разви-
тых европейских странах, в том числе международный, давно занимает долж-
ное место в экономике, и отрасль не нуждается в особых преференциях. Чего не 
скажешь о странах, образовавшихся вследствие распада соцлагеря, где измени-
лось экономико-географическое и политическое положение и где прежде имел 
место в основном внутренний туризм между республиками СССР, либо между 
странами СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). С распадом социали-
стической системы новым европейским странам пришлось налаживать тури-
стические связи с внешним миром. Многие курортно-туристические регионы 
оказались в изоляции от своих бывших клиентов, оставшихся в странах СНГ. 
Кому-то, как, например, Литве, с ее «всесоюзными» здравницами в Друски-
нинкае, Бирштонасе, Неринге и Паланге, удалось быстро наладить туристическо-
рекреационный бизнес и выйти из кризиса. Еще в начале 90-х в Литве был принят 
закон, согласно которому эти четыре города получили статус курорта, и куда для 
развития инфраструктуры были привлечены государственные, а впоследствии и 
европейские средства, за которыми пошли и частные инвесторы. Создание тури-
стских свободных зон там не понадобилось. Сегодня на курортах Литвы решен 
вопрос сезонности, меняется лишь соотношение между иностранными и местны-
ми туристами. Услуги туризма составляют в литовском экспорте 25 % [25]. 
Примером возрождения исторического курорта с помощью специальной 
туристско-рекреационной зоны может служить украинский город Трускавец. 
Политические и экономические факторы мешали быстрому выходу из депрес-
сии города-курорта с эксклюзивными природными условиями. Однако там уда-
лось все же сохранить санаторно-курортные объекты, и в регионе мало по малу 
развивается медицинский туризм и фармацевтика [26]. 
Активно используется инструментарий СЭЗ в Турции, где туризм (Tax-free 
tourism zones), в том числе, медицинский является одним из приоритетов эко-
номической политики государства. В Турции сегодня действуют 20 СЭЗ, кото-
рые используют преимущества геоэкономического положения страны и бли-
зость к рынкам Ближнего и Среднего Востока [27]. 
Стоит отметить, что в Европе произошло своеобразное наложение медицинской 
туристической сети на уже сложившуюся лечебно-оздоровительную. Такие курорты в 
Восточной Европе, как Карловы Вары и Марианске Лазне (Чехия), Балатон и Хевиз 
(Венгрия), Варна (Болгария) и другие, смогли сохранить свои позиции в силу их гео-
графической близости к потребителям рекреационных и медицинских услуг в Запад-
ной Европе и более быстрого вхождения в рынок. Способствовала развитию и гуман-
ная ценовая политика. Благодаря привлечению на курорты туристов-сениоров, пан-
сионаты и гостиницы даже в осенне-зимний сезон заполнены там на 95 %. 
 
6.2. Факторы депрессивности города-курорта Юрмала 
Из известных европейских курортных центров меньше всего повезло Юр-
мале – грязе- и водолечебному курорту с богатой, более чем столетней истори-
ей, ориентированному в советское время на туриста с востока. В отличие от со-
седней Литвы, в Юрмале большинство санаториев и пансионатов закрылось. 
Следует отметить, что статус курорта Юрмала на законодательном уровне об-
рела только в 2013 году, однако городские власти мало что делают для восста-
новления рекреационного и медицинского туризма [28]. 
Оценку депрессивности города Юрмала делаем по двум шкалам: сравне-
ние с прошлым состоянием и с другими регионами. 
Среди причин упадка санаторно-курортного дела в Юрмале, прежде всего, 
стоит назвать политический фактор – власти страны и города опасаются притока 
«русских» туристов, рассчитывая на европейцев. Последним же ехать сюда ле-
читься далековато, полно предложений в более удобных местах. В Минздраве 
Латвии вопросы развития курортологии и экспорта медицинских услуг не счита-
ют приоритетными, сосредоточившись на вопросах бюджетировании отрасли. Не 
используются в полной мере в Юрмале и средства европейских фондов, которые в 
свое время помогли восстановить санаторную деятельность в Литве [29]. Само-
управление Юрмалы все свое внимание сосредоточило на культурном центре го-
рода, где реконструирован концертный зал, а также на микрорайоне Каугури, где 
проживает большая часть электората. В центре города пустуют кварталы элитных 
многоквартирных домов, построенных на деньги инвесторов из СНГ. При хозяй-
ском подходе их можно было бы использовать в качестве апартаментов для тури-
стов, приезжающих отдохнуть и поправить здоровье. 
Неоднократно в своих публикациях авторы отмечали необходимость соз-
дания в Юрмале специальной туристско-рекреационной зоны с тем, чтобы при-
влечь инвестиции в предприятия, связанные с туризмом и медициной и восста-
новить былую славу города-курорта. И тем самым расширить возможности 
привлечения медицинских туристов в Латвию. Для этого необходимо устранить 
факторы региональной депрессивности. 
Город Юрмала, обладавший всеми признаками для развития санаторно-
курортной деятельности, сегодня можно отнести к депрессивному региону по 
нескольким факторам. 
Население Юрмалы, города, находящегося в непосредственной близости к 
столице, сократилось за годы независимости на 18,6 %, с 60,6 тыс. человек в 
1989 году до 49,3 тыс. в 2016 году [30] Основные причины сокращения числен-
ности жителей – отсутствие работы и трудовая миграция. 
Ранее Юрмала позиционировала себя как «всесоюзная здравница», только в 
Кемери действовало 9 санаториев – 7 для взрослых («Кемери», «Даугава», 
«Дзимтене», «Чайка», «Латвия», «Янтарный берег», «Яункемери») и 2 детских 
(«Межа мая» и «Спридитис»). А всего до 1991 года в городе Юрмала насчитывалось 
более 30 санаторно-курортных учреждений разного профиля. Сегодня же в Регистре 
предприятий Латвии зарегистрировано всего 4 активно функционирующих про-
фильных юрмальских санатория. Это «Яункемери», приватизированный в 90-гг. 
главным врачом. Два санатория («Белоруссия» и «Янтарный берег»), оставшихся в 
подчинении России и Беларуси. И национальный реабилитационный центр «Вайва-
ри». К сожалению, все названные санаторные учреждения, базирующиеся на при-
родных лечебных факторах, не соответствуют современным представлениям о ком-
форте, требуют капитального ремонта зданий и помещений. 
Исторический санаторий «Кемери», в течение многих лет несколько раз сме-
нивший владельцев, находится в состоянии перманентной реставрации, окружен-
ный развалинами водолечебницы и других курортных зданий. Да и сам поселок 
Кемери, некогда бывший центром курортной жизни Юрмалы, где до сих пор дей-
ствуют шесть церквей разных конфессий, влачит депрессивное существование, 
разрушена инфраструктура, разбиты дороги, старинный парк возле санатория за-
пущен, в местечке закрылось последнее кафе. В Юрмале есть несколько много-
этажных отелей, преобразованные из санаториев и пансионатов, где гости могут 
воспользоваться услугами СПА и стоматологии, однако загружены они в основ-
ном летом и вопрос сезонности курорта не решают. 
Еще один показатель, отражающий депрессивность региона – средняя зарпла-
та в частном секторе. Если по Латвии среднемесячная брутто-зарплата в частном 
секторе, с количеством работников 50 и более, составила в 2016 году 973 евро, в 
Риге – 1071 евро, то в Юрмале – 734 евро. Примерно столько же сколько в депрес-
сивном Латгальском регионе: Екабпилс – 717 евро, Даугавпилс – 608 евро (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Рейтинг средней зарплаты в частном секторе в городах Латвии, на предприяти-
ях с 50 и более работников, в 2016 году, EUR/месяц* 
Место 
Город 2014 2015 2016 
Латвия 859 916 973 
1 Рига 962 1020 1071 
2 Вентспилс 927 973 970 
3 Лиепая 783 890 946 
4 Валмиера 830 867 939 
5 Елгава 694 663 717 
6 Юрмала 642 681 734 
7 Екабпилс 689 663 717 
8 Резекне 547 639 650 
9 Даугавпилс 536 562 608 
Примечание: * составлено на основе данных [31]. 
 
Показатели инвестиционной активности в Юрмале также оставляют же-
лать лучшего. Объем основного капитала, вложенного в предприятия Юрмалы 
составляет на 02.12.2017. – 270,6 млн. евро. Для сравнения, в волости Марупе 
(граничащем с Ригой) с населением 11 тыс. человек основной капитал его 
предприятий составляет 530,8 млн. евро [32]. 
Попытки привлечь иностранные инвестиции в отрасль медицинского ту-
ризма тоже терпят фиаско. Самый красноречивый пример – восстановление са-
натория «Кемери», из-за непрофессионального подхода к организации конкур-
сов, инвесторы один за другим сходят с дистанции, а недострой мозолит глаза 
туристам, навещающим некогда привлекательные окрестности курорта. Пря-
мые иностранные инвестиции в капитал предприятий Юрмалы на 02.12.2017 
составили 65,1 млн. евро. Это меньше, чем у такого близкого к столице город-
ка, как Олайне (68,2 млн.) с населением в 4 раза меньше, чем в Юрмале (около 
12 тысяч) (табл. 2). 
 
Таблица 2 
ТОП-20 Прямые иностранные инвестиции в капитале предприятий в городах и 
регионах Латвии, на 02.12.2017* 
Место Города/районы ПИИ, млн. EUR 
1 Рига 5 473,57 
2 Рижский район 428,20 
3 Вентспилс 254,08 
4 Лиепая 126,25 
5 Цесисский район 110,12 
6 – 109,49 
7 Елгава 69,095 
8 Олайне 68,25 
9 Юрмала 65,07 
10 Валмиера 40,10 
11 Даугавпилс 32,88 
12 Огре 22,16 
13 Тукумский раойн 17,91 
14 Елгавский район 17,81 
15 Цесис 17,32 
16 Баусский район 16,44 
17 Яунелгава 11,07 
18 Баложи 10,61 
19 Добельский район 9,54 
20 Даугавпилсский район 9,53 
 Всего ТОП-20 6 909,54 
99 ВСЕГО по Латвии 7 051,91 
Примечание: * составлено на основе данных [33]. 
 
Для устранения факторов депрессивности в городе, развития курортно-
медицинской деятельности путем привлечения инвесторов в сферу медицин-
ского туризма, предлагаем создать специальную туристско-рекреационную зо-
ну с преференциями для предприятий, связанных с медициной и рекреацией. 
Это соответствует современным представлениям о развитии депрессивных ре-
гионов в Западной Европе и теории развития депрессивных регионов. В Юрма-
ле имеется инфраструктура и человеческие ресурсы, но отсутствует капитал 
для восстановления былой славы – в экономике, в промышленности или в дру-
гой сфере, например, в туризме и здравоохранении.  
 
7. SWOT-анализ результатов исследований 
Strengths. Сильной стороной исследования является то, что исследуемый 
город-курорт Юрмала имеет ряд положительных качеств, к которым относятся: 
− географическое расположение вблизи морского побережья;  
− наличие природных лечебных грязей и минеральных вод;  
− исторические факторы санаторно-курортной деятельности;  
− человеческие ресурсы в сфере здравоохранения и туризма (в Латвии 
несколько вузов готовят медиков и специалистов в сфере туризма);  
− наличие большого количества современных апартаментов, ждущих 
своих арендаторов или покупателей. 
Weaknesses. К слабым сторонам можно отнести политический фактор – 
власти страны и города опасаются притока в Юрмалу «русских» туристов и 
предпринимателей. 
Экономические факторы депрессивности региона, возникшие после вос-
становления независимости Латвии:  
− сокращение населения;  
− закрытие большинства оздоровительных учреждений;  
− низкий инвестиционный уровень, в том числе прямых иностранных инвестиций. 
Opportunities. Перспективы развития города Юрмалы автор видит в вос-
становлении и развитии медицинского и рекреационного туризма на основе 
создания в регионе туристско-рекреационной зоны, что требует дальнейших 
углубленных исследований в этой области. 
Threats. Отрицательное воздействие политических факторов может ослож-




1. Проанализировав перечень Еврокомиссии, в который вошли 81 СЭЗ, 
выявлено, что только в 8 государствах ЕС отсутствуют свободные экономиче-
ские зоны. В развитых странах режим свободной зоны действуют преимущест-
венно в свободных портах и таможенных зонах. В 10 странах имеется 25 таких 
СЭЗ. В новых развивающихся странах кроме традиционных свободных портов, 
характерно создание разного рода индустриальных парков с преференциями 
свободных зон. Самые активные по части создания свободных индустриальных 
зон – Польша (8) и Литва (12). Интересно, что в список Еврокомиссии не попа-
ли зоны, ориентированные на развитие депрессивных регионов – в Шенноне 
(Ирландия), в Бирмингеме (Великобритания) и Латгальская специальная эко-
номическая зона (Латвия). 
2. Анализ некоторых показателей жизнедеятельности города-курорта 
Юрмала выявил основные факторы депрессивности некогда знаменитого горо-
да-курорта. К ним относятся политический фактор – опасение властей страны и 
самоуправления по увеличению притока туристов с Востока, прежде всего из 
России. Названы и экономические факторы депрессивности: отток населения; 
закрытие большинства оздоровительных учреждений; низкий по сравнению с 
другими регионами Латвии уровень инвестиций в капитал предприятий. 
3. Предлагается преодолеть состояние депрессивности в Юрмале путем 
создания в городе и его окрестностях туристско-рекреационной зоны. Привиле-
гиями для ведения бизнеса могли быть наделены предприятия, ориентирован-
ные на экспорт медицинских товаров и услуг. Наличие человеческих ресурсов в 
сфере здравоохранения и туризма – один из важных положительных моментов 
для реализации этого предложения. С учетом расширения применения законо-
дательства, связанного с организацией специальных экономических зон в Лат-
вии, никаких препятствий для расширения сфер применения в СЭЗ нет. 
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